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平成１９年度 業務報告
平成 16 年 4 月の法人化以降，実験系廃液の収集・処分，排水管理，廃棄物管理等の業務を保健環
境センター環境安全部門が実施してきましたが，平成 20 年 4 月の組織改編（保健環境センターの分
離）により，環境管理センターがこれら業務を継続実施する体制となっています。事務担当は，引き
続き安全衛生部安全衛生課環境安全係で組織及び名称変更とはなっていませんので，問い合わせ等の
場合は，従来とおりよろしくお願いいたします。
平成 19年度中に実施した主要な活動業務を下に示します。
平成19年度主要活動状況
平成 19年 4月
排水定期分析
津島地区岡山市立ち入り採水
5月
有機廃液受入（第 1回），排水定期分析
廃液処理技術指導員講習会（津島）
6月
有機廃液受入（第 2回）排水定期分析
PRTR報告，PCB報告，廃棄物集計・報告
7月
有機廃液受入（第 3回）無機廃液・特殊廃液受入（前期），排水定期分析
8月
排水定期分析
9月
有機廃液受入（第 4回），排水定期分析
10月
有機廃液受入（第 5回）写真廃液受入，排水定期分析
クリーンキャンパス
11月
有機廃液受入（第 6回），排水定期分析
廃液処理技術指導員（鹿田）
12月
無機廃液・特殊廃液受入（後期），排水定期分析
平成 20年 1月
有機廃液受入（第 7回），排水定期分析
2月
有機廃液受入（第 8回），排水定期分析
津島地区岡山市立ち入り採水
3月
排水定期分析
１．廃液管理
廃液処理利用申し込み方法についてメールによる申し込みに変更されましたが，平成 19 年度より
申し込み時期の事務通知を廃止し，Web ページ上に提示された年間予定表を参考に，廃液処理技術
指導員が各自時期を確認し申し込むこととなりました。
有機廃液に関して，平成 18 年度より新型貯留容器のみの搬入に切り替えてきましたが，依然とし
て旧型容器での搬入が見受けられます。今後センターにおける有機廃液旧型容器は使用できず，旧容
器処分は所属部局でお願いすることとします。
無機廃液に関して，21 年度より貯留容器（重金属廃液用）を新型容器に切り替えることとしまし
た。20 年度中は従前の容器での搬入可能ですが，21 年度以降の搬入の際には旧型容器は使用できず，
旧容器処分は所属部局でお願いすることとします。またこのことに伴い，廃液の移液作業を廃止し，
有機廃液同様，貯留容器の状態で預かり後日返却することとします。
1.1 無機廃液
無機廃液は平成 18 年度より外部委託処理化されました。廃液の受け入れは従前同様 7 月と 12 月の
2 回行いました。平成 19 年度の無機廃液の部局別年間搬入量を表 1 に示します。無機廃液の総搬入
量は，平成 18年度の 5,578kgより増加していますが，近年は低水準で推移しています。
水銀廃液を除く無機廃液については，水銀含有について容器別全数チェックを行うこととしていま
す。結果として，昨年度同様に水銀廃液を排出する講座の重金属廃液の一部及び長期間使用している
と思われる重金属廃液容器に貯留されていた廃液の一部に水銀含有が認められ，水銀廃液として扱う
こととなりました。
表1 平成19年度無機廃液部局別搬入量 （単位：kg）
地セ 教育 理 医歯 薬 工 環理 農 資研 学務 保環 合計
前期 0 0 593 0 483 1205 809 320 83 236 90 3819
重金属
後期 0 0 490 0 260 290 442 0 33 38 57 1610
前期 0 0 53 0 29 67 0 116 0 0 12 277
水 銀
後期 0 0 24 0 0 14 45 0 0 0 0 83
前期 0 0 0 0 19 0 0 0 0 12 0 19
シアン
後期 0 0 0 0 18 0 5 0 0 0 0 23
部局別計 0 0 1160 0 809 1536 1673 436 116 274 159 5831
1.2 有機廃液
平成 19 年度は受け入れ回数を増加し，合計 8 回の受け入れを行いました。可能な限り少量多回数
での搬入をお願いします。今後は定期的（毎月決まった日等）に受け入れることが必要と考えますが，
現状は諸事情により収集方法及び時期について変更の可能性があります。決まり次第センターの
Webページに掲示を行っていますので，定期的な確認にご協力をお願いします。
平成 19 年度の有機廃液の部局別年間搬入量を表 2 に示します。18 年度実績（20,320kg）とほぼ同
じ状況です。
表2 平成19年度有機廃液部局別搬入量 （単位：kg）
地セ 教育 理 鹿田 薬 工 環理 農 資研 保環 合 計
非水溶性有機溶媒 0 161 700 204 418 2937 285 179 0 0 4884
水溶性有機溶媒 0 0 356 191 595 1359 688 371 8 0 3568
廃オイル類 0 0 45 27 43 368 75 99 0 0 657
その他自燃性有機廃液 0 0 8 24 7 48 75 8 0 0 170
低濃度塩素系有機廃液 0 0 295 0 872 995 108 168 0 0 2438
高濃度塩素系有機廃液 0 0 532 143 447 902 1042 477 68 0 3611
ホルマリン廃液 0 0 34 955 22 16 0 23 0 0 1050
その他難燃水系廃液 0 0 153 629 1002 1280 1759 140 40 332 5335
部局別計 0 161 2123 2173 3406 7905 4032 1465 116 332 21713
1.3 写真廃液
写真廃液は,平成 19 年 10 月 1 日および 2 日に収集しました。平成 19 年度の写真廃液部局別搬入量
を表 3 に示します。廃液量に関して,昨年度より若干増加（18 年度実績 2,600kg）しました。収集した
写真廃液は平成 19 年 11 月に定着廃液，現像廃液の業者委託処分を行いました。委託業者により定着
廃液は中和（銀回収）処理，現像廃液は中和処理が行われています。
表3 平成19年度写真廃液部局別搬入量 （単位：kg ）
学務 保環 ア総 教育 理 医歯 薬 工 環理 農 資研 文 合 計
現像廃液 248 83 97 0 158 1042 233 36 0 33 58 0 1988
定着廃液 27 84 105 0 138 602 165 12 0 27 59 0 1219
部局別計 275 167 202 0 296 1644 398 48 0 60 117 0 3207
1.4 特殊廃液
平成 18 年度より新設された区分で，従来センターで処理不可能なため受け入れを行わなかった廃
液（有機無機混合廃液等）が該当します。ただし，内容が不明な廃液等，依然として搬入できない廃
液もあるため，注意が必要です。疑問点等あれば問い合わせをお願いします。現在の所は，無機廃液
と同じ時期に搬入をお願いしてます。平成 19 年度の特殊廃液部局別搬入量を表 4 に示します。18 年
度実績（903kg）よりかなり少なくなっています。
表4 平成19年度特殊廃液部局別搬入量 （単位：kg ）
理 医 薬 工 環 保環 合 計
前 期 0 0 0 93 0 0 93
後 期 178 0 0 8 0 0 186
部局別計 178 0 0 101 0 0 279
２．排水管理
2.1 津島地区排水監視システム落雷被害
平成 19 年 4 月 29 日に岡山大学津島地区内に落雷があり，実験洗浄排水の pH 等を常時監視してい
るシステムで pH 計 1 台が計測不可となりました。応急措置を行い下水道排水に pH 異常がないかど
うかのチェックが可能となりましたが，予算の都合で年度内に修理は行えませんでした。
平成 20 年 7 月 28 日および 7 月 29 日には同様の被害があり，pH 計 2 台計測不可となり，記録計 1
台が故障しました。センター運営費にて 9 月には pH 計及び記録計の交換修理が完了しました。都合
3年連続の落雷被害となり，対策の早期の具体化が望まれます。
2.2 津島地区排水の状況
津島地区では，実験系洗浄排水は毎月 1 回，生活系排水は年 2 回の排水分析を行い，その結果を岡
山市に報告しています。岡山市に報告した平成 19 年度の津島地区実験洗浄排水，生活排水水質分析
結果を表 5に示します。
また，岡山市より実験系洗浄排水については立ち入り検査を受けており，平成 19 年度は，平成 19
年 4 月 24 日（火）に採水がありました。測定項目は，鉛化合物，トリクロロエチレン，テトラクロ
ロエチレン，ジクロロメタン，ベンゼン，ほう素化合物，ふっ素化合物，亜鉛化合物，水素イオン濃
度で，異常はありませんでした。
図1 落雷被害により故障したpH計表示部
表5-1 平成19年度津島地区団地実験洗浄排水・生活排水水質分析結果
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採水日 団地名 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
平成19年 北団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
4月12日 東団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
5月10日 東団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
6月14日 東団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
7月12日 東団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
8月2日 東団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
9月13日 東団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 0.004 <0.0002 <0.0004
東団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 0.013 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
教育(13) <0.001 <0.1 0.007 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
理(15) <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
東団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 0.0190
北団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
11月15日 東団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 0.004 <0.0002 <0.0004
12月13日 東団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
平成20年 北団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 0.004 <0.0002 <0.0004
1月10日 東団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 0.004 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
2月7日 東団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
3月6日 東団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.001 <0.1 <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 <0.002 <0.0005 0.006 <0.0002 <0.0004
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表5-2 平成19年度津島地区団地実験洗浄排水・生活排水水質分析結果
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平成19年 北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.09 <0.01 <0.01 0.02
4月12日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.13 <0.01 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 <0.08 <0.01 0.01 0.04
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.14 <0.01 <0.01 0.02
5月10日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.16 <0.01 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.11 <0.01 <0.01 0.03
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.11 <0.01 <0.01 0.02
6月14日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.11 <0.01 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.10 <0.01 0.01 0.04
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.12 <0.01 <0.01 0.02
7月12日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.14 <0.01 <0.01 0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.09 <0.01 <0.01 0.03
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.10 <0.01 <0.01 0.02
8月2日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.16 <0.01 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.12 <0.01 <0.01 0.03
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.25 <0.01 <0.01 0.02
9月13日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.15 <0.01 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 0.12 0.10 <0.01 0.01 0.03
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.25 <0.01 <0.01 0.03
東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 <0.08 <0.01 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 <0.08 <0.01 <0.01 0.04
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 0.05 0.08 － － －
教育(13) <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 0.10 <0.08 － － －
理(15) <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.09 － － －
東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.10 － － －
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 <0.08 － － －
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.18 <0.01 <0.01 0.04
11月15日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.18 <0.01 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.10 <0.01 <0.01 0.04
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.17 <0.01 <0.01 0.02
12月13日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.15 <0.01 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.12 <0.01 <0.01 0.03
平成20年 北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.12 <0.01 <0.01 0.03
1月10日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.10 <0.01 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.08 <0.01 <0.01 0.04
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.17 <0.01 <0.01 0.02
2月7日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.12 <0.01 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.13 <0.01 <0.01 0.04
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.21 <0.01 <0.01 0.02
3月6日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 0.09 <0.01 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.002 <0.05 <0.08 <0.01 0.01 0.05
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表5-3 平成19年度津島地区団地実験洗浄排水・生活排水水質分析結果
鉄
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採水日 団地名 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (個/ml)
平成18年 北団地 0.05 0.03 <0.03 4.9 3 <0.5 1.0 0.094 <5 3.9 70
4月12日 東団地 0.02 <0.01 <0.03 0.5 <1 <0.5 0.3 0.120 <5 1.9 0
西団地 0.18 0.01 <0.03 6.8 3 <0.5 0.7 0.120 <5 6.4 220
北団地 0.04 0.01 <0.03 － － <0.5 0.7 0.058 <5 4.2 84
5月10日 東団地 0.01 <0.01 <0.03 － － <0.5 0.3 0.180 <5 3.2 10
西団地 0.14 <0.01 <0.03 － － <0.5 1.0 0.160 <5 4.8 96
北団地 0.02 <0.01 <0.03 1.8 2 <0.5 0.9 0.120 <5 3.5 250
6月14日 東団地 0.03 <0.01 <0.03 <0.5 1 <0.5 0.4 0.160 <5 2.6 46
西団地 0.14 <0.01 <0.03 4.1 3 <0.5 0.7 0.130 <5 5.4 310
北団地 0.02 0.01 <0.03 － － <0.5 1.0 0.089 <5 3.1 76
7月12日 東団地 0.02 <0.01 <0.03 － － <0.5 0.6 0.190 <5 2.5 170
西団地 0.15 0.01 <0.03 － － <0.5 0.9 0.092 <5 5.7 160
北団地 0.07 <0.01 <0.03 0.8 3 <0.5 0.9 0.100 <5 2.8 96
8月2日 東団地 0.05 <0.01 <0.03 <0.5 <1 <0.5 0.6 0.210 <5 2.7 22
西団地 0.30 0.01 <0.03 1.9 2 <0.5 1.3 0.120 <5 4.2 420
北団地 0.02 0.03 <0.03 － － <0.5 2.3 0.430 <5 5.3 840
9月13日 東団地 <0.01 <0.01 <0.03 － － <0.5 0.6 0.300 <5 2.7 0
西団地 0.14 <0.01 <0.03 － － <0.5 0.8 0.200 <5 4.9 400
北団地 0.04 0.05 <0.03 5.3 8 <0.5 3.0 0.210 <5 5.9 1800
東団地 <0.01 <0.01 <0.03 7.2 3 <0.5 0.4 0.260 <5 12.0 11000
西団地 0.17 <0.01 <0.03 2.3 <1 <0.5 0.6 0.080 <5 3.3 96
北団地 － － － － － － － － － － －
教育(13) － － － － － － － － － － －
理(15) － － － － － － － － － － －
東団地 － － － － － － － － － － －
西団地 － － － － － － － － － － －
北団地 0.06 0.02 <0.03 － － <0.5 5.4 0.410 <5 5.7 3000
11月15日 東団地 0.01 <0.01 <0.03 － － <0.5 0.8 0.290 <5 4.2 16
西団地 0.16 <0.01 <0.03 － － <0.5 0.7 0.072 <5 3.8 69
北団地 0.11 0.03 <0.03 4.0 3 <0.5 0.8 0.085 <5 3.9 170
12月13日 東団地 0.06 <0.01 <0.03 0.7 1 <0.5 0.4 0.190 <5 3.6 1300
西団地 0.18 <0.01 <0.03 1.3 <1 <0.5 0.6 0.085 <5 3.4 10
平成19年 北団地 0.06 <0.01 <0.03 － － <0.5 1.8 0.063 <5 3.6 140
1月10日 東団地 0.01 <0.01 <0.03 － － <0.5 0.2 0.130 <5 1.8 20
西団地 0.09 <0.01 <0.03 － － <0.5 1.0 0.072 <5 13.0 74
北団地 0.04 0.01 <0.03 7.6 <1 <0.5 1.0 0.042 <5 4.6 18
2月7日 東団地 0.01 <0.01 <0.03 0.9 <1 <0.5 0.2 0.089 <5 2.2 18
西団地 0.14 <0.01 <0.03 20.0 3 <0.5 1.6 0.051 <5 11.0 100
北団地 0.05 0.02 <0.03 － － <0.5 1.2 0.048 <5 3.4 190
3月8日 東団地 0.02 <0.01 <0.03 － － <0.5 0.2 0.093 <5 2.1 12
西団地 0.34 0.02 <0.03 － － <0.5 1.6 0.120 <5 10.0 120
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３．廃棄物管理
平成 19 年度における大学全体の廃棄物発生量について，平成 20 年 6 月に岡山大学廃棄物管理規程
に基づき集計した結果を表 6に示します。
平成 18 年度に比較して，廃棄物の再資源化量は増加していますが，総排出量も増加しています。
岡山大学の教職員・学生全ての構成員が，今後とも廃棄物の排出抑制に向けた取組を継続されること
を望みます。
表6 平成19年度部局別廃棄物処理量集計
４．環境管理
4.1 平成19年度PRTR法第一種指定化学物質の使用量，排出量，移動量調査結果
PRTR 法及び化学物質管理規程に基づく PRTR 法第一種指定化学物質のうち，使用量の多い 8 物質
について津島及び鹿田地区で調査を行い，平成 18年度の使用量排出量をとりまとめました。
平成 19 年度の津島地区で，クロロホルムが年間 1 トンの排出量・移動量をこえたため，届出を行
いました。調査結果の抜粋を表 7に示します。
表7 平成19年度PRTR法第一種指定化学物質の排出量・移動量 （単位：kg ）
第一種指定化学物質 取扱量 排出量 移動量 排出量・移動量計
アセトニトリル 532.8 15.4 403.6 419.0
キシレン 38.1 3.5 25.9 29.4
エチレンオキシド 450.0 450.0※） 0.0 450.0
クロロホルム 1,699.3 27.3 1,657.1 1,930.1
ジクロロメタン 722.0 12.7 699.9 712.6
トルエン 359.5 1.9 351.4 353.3
ベンゼン 101.3 9.7 91.5 101.2
ホルムアルデヒド 6.2 1.8 2.8 4.6
津島地区、鹿田地区の集計で表す。
※）エチレンオキシドの排出には，触媒により無害化がなされている
4.2 津島地区環境整備（グリーンキャンパス大作戦）の開催
津島地区環境整備（クリーンキャンパス大作戦）活動は，教職員及び学生の自主的活動による清掃
奉仕活動として実施するもので，岡山大学生活協同組合の主催で，岡山大学保健環境センターが後援
し，平成 19 年 10 月 13 日（土）に実施しました。教職員と学生が協力して津島キャンパス内を巡回
し，落下ごみ類を回収するとともに，多量の不法放置ごみ等の撤去回収を行いました。
キャンパス内の環境整備は，各学部等がそれぞれ独自に行ってはいますが，全員参加型の環境整備
活動として定着することは，環境配慮の取組としても重要な意義を持つと考えられます。平成 19 年
度以降においても，同様の環境整備を企画いたしますので，さらに多くの方が参加していただくこと
をお願いいたします。
